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SU31AllaI0
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Situación en que han de pasar los buques de la
Armada la revista del próximo mes de septiembre.—Confiere comisión al ca
pitán de navío D. J. Pidal.—Sobre percepción de haberes de los alféreces de
navío recientemente ascendidos.—Disponepresentación en la Corte del alférez
de navío D. J. Alfoaiso de Luna.—Ascensos de un sargento 2.° y un cabo de
Infantería do Marina.—Baja por retiro de unmúsico de 1.a do Infantería de
Marina.—Aprueba nombramiento de músicos de infantería de Marina.—Des.
estima instancia del tercer condestable L. Rochlguez.—Desestima instancia del
ingeniero inspector D. F. Diaz. -Aprueba baja en el inventario de la Fábrica
de jarcias y tejidos de Cartagena y su aumento en el de la Jefatura do arma
mentos.—Aprueba cuenta del fondo económico de los edificios de Marina en la
Corte.—Aprnoba cuenta del fondo de escritorio de -la Comisión de Marina en
Europa.—Aprueba cuentas de ingresas y gastos de la «Revista general de Ma
rina».—Dispone se adquiera de la Comp.a «Placencia de lasArmas', el material
de artillería que se expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA.—Diota reglas sobre conservación y re
conocimiento de estopines de percusión.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestlina Instancia del oficial de Secciones de ar.
chivos D. J. Islartinez.—Inciulto al prófugo B. Figueroa.
NAVEGACIÓN Y l'ESCA.—Dispone quelos prácticos do puertodeben proveerse
de la cédula personal que les corresponde como particulares.
SERVICIOS SANITARIOS —Nombra para las estaciones sanitarias de Irún y
Port-Bou á Its médicos D. Luis González yMayor, yD. Enrique Mateo.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Artillería.—Idem en varios cuerpos y cla.ses de la
Armada.—Idem en el de Vigías de Semáforos.
SECCIO:N OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Exmo. Sr.: Para los efectos ádminis
trativos y demás que correspondan dentro de las leyes
de fuerzas navaies y de presupuestos vigentes, S. M.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que los
buques de la Armada pasen la revista del próximo
mes de septiembre, en las situaciones que en copia
que se acompaña se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Hios guarde á V. .E. muchos años.
—Madrid 521 de agosto de 1909.
Josi FEaRÁNniz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante genera l do.1 apostadero de uádiz•
Sr. Comandante general del apostadero (le
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Comandinte general de la Escuadra de ins
trucción é Intendente general de Marina.
Situaciones en que debenpasar los buques de la Armada la
revista delpróximo mes de septiembre,
ESCUADRA. DE INSTRUCCIÓN
Crucero protegido de Le Gvilos V. En 3.' situación
Crucero protegido de 1,a Princesa de Asturias. En ter
cera situación.
Crucero protegido de La Cata/v./U . En tercera situa
ción.
Contratorpedero Osado. En 3•6 situación.
•
Buques para comisiones en Africa, Canarias, Baleares g
servicio de aguas jurisdicionales.
Crucero protegido de 3." Axtremadura. En 3.6 situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Guardacostas protegido Nnmancia. En reserva de
primer grado, comisiones apostadel.o de Cádiz.
Cañonero de 1..« D. Alvaro de Bazán. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.aD.aMaría de Molina. En 3.11 situación,
comisiones apostadero d3 Cádiz.
Cañonero de 1.6 Marqués de la Victor. En 3.° situa
ción, comisiones apostadero de
Contratorpedero Audaz. En
apostadero de Cádiz.
Contratorpedero !error. En
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2•a General C
Cádiz,
3•6 situación, comisiones
3." situación, comisiones
oncha. En 3.' situación,
comisiones apost9der-o de Cádiz.
Cañonero de 2•' A. Pinzón. En 3.' situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.6 Illarqn4 de Molins. En 3 a situación,
Comisiones apostadero de Perra
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Cañonero de 2.aHernán- Cortés, En 3.a situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2.'1Vueva España. En 3•a situación, apos
tadero de Cltrtagena, guardacostas Baleares.
Cañonero de 2•' 7emerario. En 3.° situación, aposta
dero de Cartagena, guardacostas Barcelona y Valencia.
Cañonero de 2.* Vasco N. de Balboa. En 3. situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.° Mac-Maltón. En 3•' situación, apos
tadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabía.
Cañonero de 3.' Ponce de León. En 3•" situación, apos
tadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.8 situación, apostadero
de Ferrol, guardapesca Tu) .
Escampavías. En 3.8 situación, apostaderos de Carta
gena v Cádiz.
_Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En 3•' situación, apostadero de Ferrol•
Comisión hidrográfica Urania. En 3." situación, apos
tadero de Ferrol, Vigo 6 Muros.
Transporte Almirante Lobo. En 3•' situación, aposta.
dero de Cádiz.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas Nautilus: En tercera si
tuación, en viaje de instrucción, Ultramar.
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero
de Férrol.
-Contratorpederos y torpederos.
Contratorpedero Proserpina. En 3.' situación, comi
sioncs apostadero de Ferrol.
Torpedero de 1." núm. 1. En 3•' situación, apostade
ro de Ferrol
l'orpedero de 1.8 núm. 2. en 3.a situación, período de
pruebas, arsenal de la Carraca, afecto á la Escuela de
A pl icación.
Torpedero de 2•" núm.
dero de Cádiz.
Torpedero de 2.° núm.
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' núm.
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm.
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2•a núm. 15.
cero de Cádiz.
11. En 3•" situación, aposta
12. En reserva de 2.° grado,
13 En reserva de 2.0 erradob 9
14. En reserva de 2.° grado,
En 3.' situación, aposta
Estaciones tí,rpedistas
Cádiz, en 1•" situación.
Ferrol, en 3.° íd.
Cartagena, en 1.8
Mahón, en 1." íd.
Buques en construcción y grandes Care72ü3 ó desarmados,
Acorazado Pelayo. En 1.' situación, en reparación,
a rsenal de Cartagena.
Crucero protegido de 2.° Reina Regente. En 1.° situa
ción, art 6.° del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 1•" Infanta Isabel. En 1•" situación, lir
t:culo 12, arsenal de la Carraca.
Crucero protegido de 21a Lepanto. En 4•a situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1." situación,
punto 4.0, artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Crucero de 3.' Rio de la Plata. En 1." situación, artícu
lo 12, arsenal de la Carraca.
Fragata Asturias. En 4•a situación arsenal de Ferrol.
Contratorpedero Destructor, En 4.° situación, arse,
nal de la Carraca.
Cañonero de 2." Vicente Y. Pinzón. En 4•a situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 28 de agosto de 1909. FERRÁNDIZ.
-
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío, D. José Pidal
y Ilebollo, pase á Cádiz en comisión extraordinaria
del servicio, con el fin de presentar en el término de
dos meses un estudio sobre las modificaciones que
pudiera ser conveniente introducir en el reglamento
de los fondos económicos de los buques, teniendo en
cuenta las variaciones que se han introducido en el
material desde que rige el actual reglamento; debien
do percibir el quinto del sueldo, con cargo al capítu
lo 5.°, artículo 6.° del presupuesto vigente
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V . E. muchos arios.
-Nla,drid 28 de agosto de 1909.
José FERRINDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que los alféreces de fragata alumnos
que recientemente han sido examinados y aprobados
para el ascenso al empleo de alférez de navío, se les
abone los haberes del próximo mes de septiembre
por la Habilitación de la Plana Mayor correspon_
diente al apostadero y jurisdicción de Marina en la
Corte, donde han sido destinados por diversas reales
órdenes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec•
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general
Marina.
de
de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de fragata examinado y apro
bado para alférez de navío, D. Joaquín Allonso de
Luna, se presente el 11 del próximo mes de sepa
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tiembre, al Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de la siguiente relación, que
dá principio con Juan Gar
Marina en la Corte, á cuyas órdenes ha de quedar.
cía z.ales y termina con Francisco Javier Rey.
De real orden, comuni(ada por el Sr. Ministro de (
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y e
-
tos.—Dios guarde á V. E. muchos- arios. Madrid tos.
— Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
28 de agosto de 1909.
27 de agosto de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz'
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
agena.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose' de la Puente.
Sr. Comlndante general del apostadero de Cádiz
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del servicio
• el sargento 1.° de Infantería de M3,rina, Miguel Gon
zález Martínez, y correspondiendo su vacante y resul
tas al turno de ascenso, por haber sido amortizadas
las anteriores, producidas por los sargentos 1.° y 2.°,
respectivamente, Miguel Tomei. Sien y Rosendo Vi
llares Rios,sel primera por pase á situación de licen
ciado absoluto y el segundo por fallecimiento, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
este Estado Mayor central, ha tenido á bien promo
ver á sus superiores inmediatos empleos con antigüe
dad de 1.° de septiembre próximo, al sargento 2.° Ra
. món Luaces Filgueira y cabo D. Mariano Fernández
y Fernández, que son los números uno
en sus respec
tivas escalas, aptos para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. 141J. muchos años.—Madriel 27
de agosto de 1909. El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sr. General Jefe de laSección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Señores ....
1
Excmo. Sr.: Habiéndole sido concedido el retiro
del servicio al músico de 1.8 clase de infantería de
\
Marina, Antonio Sánchez Gil, por circular del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, de 20 del actual
(D. 0. n.° 182), S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer cause baja en el Cuerpo á que pertenece
en fin del presente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central
7ose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar los nombramientos de músicos de In
fantería de Marina de los individuos que figuran en
Itelaelón que me cita.
Músicos de 1.ct clase.
Juan García Sales.
Arturo Ursúa Isusi.
José Lafuente Jiménez.
José Nicolich Torres.
Antonio Sánchez Gil.
Músicos de 2.a clase.
Antonio Marcos Pérez.
Manuel Jiménez Martínez.
José Preciado Herrero.
Juan González Llorente.
Ricardo Eduardo José.
José Antonio Gómez Pujante.
Manuel Ramos Martínez.
Antonio Moreno Barea.
José Thons Alvarez.
Alfredo García Núñez.
Anacleto de la Iglesia.
Francisco Javier Rey.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido desesLimar la instancia promovida por el
tercer condestable Luis Rodríguez Manso, qué solici
ta su ascenso á segundo, no obstante hallarse en la
situación que determina el art. 209 del reglamento del
Cuerpo á que pertenece, en atención á que la situa
ción indicada es análoga á la de la escala. de arsena
les del cuerpo de Contramaestres, cuya extinción pre
ceptúa la vigente ley de Plantillas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1, de Marina, lo manifiesto á V. E. para su noticia y de
t más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.---lia
11 drid 25 de acrosto de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
:José de la Puente.
; Sr. General Jefe de la jurisdiccion de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.:Corno resultado de la carta oficial
número 713 de 22 de junio último, del Comandante
general del apostadero de Cartagena, cursando ins
ta,noia del ingeniero inspector de 2.8 clase de la Arma
da, D. Francisco Díaz Aparicio, en súplica de qué le
sea concedida la recompensa reglamentaria que le
corresponda por haber logrado reunir ocho anos de
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servicios de profesorado, S. M. el Rey (g. D. g.), de OFICIAL núm. 86, pát2.. 540), b M. el Rey (g. I). g.) haacuerdo ,„....„ ...,,,L iii.,u vol 14 d1111Litde necompen- tenido a men aprobarla.
PrIn lo ;1-Iffvrim.,,,h, ,,,,,. 1,, T--L- .3_ A. _ _ , • i • 1 •
sas, se ha servido desestimar lo solicitado, toda vez] De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-,que no está comprendido en el art. 19 del reglamento 1 to y efectos consiguieetes.—Dies guarde á V. E. mude recompensas y real orden de 16 de enero de 1900. chos años.—Madrid 20 de agosto de 1909.De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- José FERRÁNDIZ.tO y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laaños. Madrid 26 de agosto de 1909. Armada.
JosA FERRÁ.Nprz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicacion del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 900, de 19..
del corriente, á la que acompaña relaciones de los
muebles y efectos que ha dispuesto se dén de baja en
el inventario de la fábrica de jarcias y tejidcs y se
aumenten al cargo del conserje de oficinas militares
con destino á la Jefatura de armamentos, respectiva
mente, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de agosto de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
r.General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
doMayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas en este /Centro las cuen
tas del fondo económico de los elificios de Marina en
la Corte, correspondientes al segundo trimestre del
año actual, en cumplimiento de lo dispuesto por la
real orden de 23 de julio de 1906 (DIARio OFICIAL nú
mero 86, pág. 540), S. M. el Rey (1. D. g ) ha tenido
á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de agosto de 1909.
Jos FEBRINDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr(,.. Generales Jefes de Servicios auxiliares, de
la Sección 1-jecuLiva del E. M. central é Intendente
general de %tina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
la cuenta del fondo de escritorio de la ( owisión
de Marina en buropa, perteneciente al mes de
julio último, efectuada en cumplimiento de lo que
previene la real orden pie 23 de julio de 1906 (DiAmo
•
r. G3neral Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.-
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de 11arina.
-
Excmo. Sr.: Revisadas en este Centro las cuentas
de ingresos y gastos de la «Revista General de Mari:
na)), durante el segundo trimestre del corriente año,
en virtud de lo prevenido en la real orlen de 23 de
julio de 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey
(que Dios guarde), ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Maclrid 20 de agosto de 1909.
JOST FE1BÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Sres. Director de la «Revista General de Marina»,
General Jefe de la Sección Ejecutivadel E. M. central
é Intendente ge-neral de Marina.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Como ampliación á. la real orden de
10 del actual (D. O. núm. 173), que dispone la adqui
sición de doscientas granadas ordinarias Vickers, de
101 mim, con sus espoletas, necesarias para reponer
el cargo del crucero Extremadura, y á fin de que en
almacenes haya un repuesto suficiente para atender
en cualquier momento á las necesidades que pudie
ran presentarse, S. M. el itey (g. I). g.), ha tenido á
bien disponer se adquieran de la Compañía «Placencia
de las Armasp, tresciento,3 más de dichos proyectiles,
con sus correspondientes espoletas de oliva,
Es asimismo la voluntad de S. M. que, no fabri
cánclose este material en Vspañal se ordene al Jefe de
la Comisión de Marina en Europa, que per el Jefe de
Artillería afecto á la misma, I se proceda á su inspec
ción y reconocimiento en los tnlleres de la casa Vic
kers, remitiendo después estas municiones al aposta
dero de cádiz.
Lo que de real orden manifiesto á, V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madriel 27 de agosto de 1909.
•os-á FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sres. Director gerente de la Compañía «Placen
cia, dé las Armar., Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, Intendente general y Comandante general
del apostadero de Cádiz.
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CONSTRUCCIONES DE A RTILI ERIA
M-TER AL
Circular.—Exemo. Sr : Por ser de la mayor impor
tancia dotar á nuestros buques de estopines de per
cusión, que respondan siempre á su objeto, evitando
por todos los medios posibks la disminución de efica
cia que puede producir en el armamento el mal fun
cionamiento de este artificio de fuego en los precisos
momentos de un combate, S. M. el Rey (q.,D. g.), vis
to el informe de la Junta Facultativa de Artillería y
de conformidad con lo propuesto por esa Jefatura de
Construcciones, ha tenido á bien resolver, que ínterin
los adelantos industriales no proporcionen el medio
de sustituir los estopines de percusión, en uso hoy en
todas las naciones, por otros que no presenten los de
fectos de los actuales, se observen con la mayor es
crupulosidad y rigor las siguientes disposiciones:
1.° Que los estopines se conserven á bordo y en
tierra en las cajas metálicas estancas, propuestas por
la Junta Facultativa de Artillería, cuya forma y di
mensione,4, se indican en el plano que deberá circu
larse.
2.° Que tanto en los pañoles, corno en los alma
cenes en tierra, se tengan separados los estopines por
años de fabricación y sean somelidos á pruebas tri
mestrales que se efectuarán en los buques disparando
cincuenta estopines de cada partida de mil: si de es
tos cincuenta estopines faltase más de uno, se repeti
rá la prueba con otros cincuenta, empleando en la
pieza una de las llaves de respeto, y si en esta segun
da prueba vuelven á faltar más de uno, reemplazará
el buque la partida correspondiente en el prim_ r
apostadero de arribada, donde por la Comandancia
de Artillería se verificarán reconocimientos más ex
tensos y se procederá á la recarga de dichos estopi
nes, si hay lugar.
3•0 Que por la Junta Facultativa de Artillería,
con preferencia á todos los trabajos que tiene enco
mendados, se proyecte un aparato que sirva para
comprobar la sensibilidad de todos los estopines de
percusión en uso hoy en la Marina, y otro para pro
Bar la tensión de los muelles de las llaves de fuego de
todos los sistemas de piezas que montan nuestros bu
ques y una vez proyectado, se construya con la ma
yor urgencia un juego de estos aparatos, en el taller
de artillería de la Carraca, el cual juego deberá ser
experimentado por la Junta, antes de su aprobación
definitiva.
4." Que una vez aprobados por la superioridad
los mencionados aparatos, se dispondrá la construc
ción del número de ellos necesarios para dotar cen
uno de cada clase, á cada apostadero y con un apa
rato para probar la tensión de los muelles de las lla
ves de fuego, á cada buque; suprimiéndose entonces
en estos la prueba con la llave de respeto que se dis
pone en el punto 2.° y siendo definitivo el resultado
de la primera prueba, que se efectuará después de
comprobar que el muelle de la llave de fuego utiliza
da tiene la tensión suficiente.
En los apostaderos se verificará la prueba trimes
tral de los estopines con el aparato correspondiente.
5.0 Mientras no posean las comandancias de Ar
tillería de los apostaderos, los mencionados aparatos
y tengan necesidad de entregar estopines á los bu
ques los suministrarán recien recargados, ó recien
salidos de la fábrica, á ser posible, debiendo siempre
satisfacer todas las partidas de estopines que se les
entreguen, las pruebas que se disponen en el punto
.2.0; y
6.0 y último. Del resultado de las pruebas trimes
trales, se ciará cuenta inmediata á la superioridad.
De real orden lo digo á V. y. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de agosto de 1909.
J0131.- FER1Ck DIZ
Sr. General Jefe de (2onstrucciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
■••■•• •••■••• ••••••■
SERVICIOS AUXILIARES
•••••■••■••■••■■
CUERPO DE SECCIOIES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oficial I.' del cuerpo de Secciones de Archivos, hoy
oficial mayor, D. Juan Martínez Méndez, en súplica
de que se le continúe abonando el sueldo de tres mil
quinientas pesetas que percibió durante :el año último.
eP analogía con el que disfrutan los capitanes y asimi
lados y que en su consecuencia cese el cle-cuento que
para reintegrar las cantidades que por el indicado
concepto percibió, se le está practicando ó que en su
defecto se, le conceda la asimilación militar de que
goza el cuerpo de Archiveros de este Ministerio, Su
Majestad el Pi.3y, (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura é Intendencia general, ha te
nido ft bien desestimar el expresado recurso por care
cer el interesado de derecho, á lo que solicita, toda
vez cine no teniendo el Cuerpo á que pertenece asimi
lación militar, no le corresponde el beneficio conce
dido por el art. 17 de la ley de Presupuestos de 31 de
diciembre de 1906, sin que proceda tampoco otorgar
le la equiparación militar que solicita, en virtud de lo
dispuesto en la regla 1 e del art. 5." de la ley de 12 de
junio último.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su co
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nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de agosto de 1909.
José FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
frena.
Sr Intendente general de Mai ina.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 13 del co
rriente, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 22 de junio último se
remitió á informe de este Consejo Supremo, la ádj luta
documentada instancia promovida por Benito Figueroa
Domínguez, en solicitud de indulta.—Pasado el expe
diente al Fiscal, en censura de 7 de julio próximo pasado,
expuso lo que sigue:— El Fiscal dice: Que con real orden
comunicada del Ministerio de Marina, de 22 de junio úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo, el
expediente de indulto instruido con motivo de instancia
de Manuel Figueroa, solicitando se conceda á su hijo Be
nito Figueroa Domínguez, ausente en América, indulto
de la responsabilidad que pueda corresponderle como pró
fugo, y que se le autorice para redimir á metálico el
tiempo de su campaña obligatoria.—Resulta de antece
dentes que el mencionado Benito Figueroa Domínguez,
inscripto del trozo de Noya, brigada de Villagarcía, dejó
de presentarse al llamamiento hecho en enero de 1906,
para su ingreso en el servicio de la Armada, y fué decla
rado prófugo provisionalmente, por decreto asesorado del
Capitán general del departamento de Ferrol, de 14 julio de
1906.--El artículo 77 de la ley de Reclutamiento y Reem
plazo del personal de marinería de 17 agosto 1885, solo au
toriza la redención por el tiempo que ordinariamente debe
servirse en activo y como el 69 preceptúa que los prófugos
habrán de servir en activo los-8 años.de su obligación, cla
ro es .que solo puede redimirse con arreglo á la ley, los 4
años de servicio ordinario y no los 4 de recargo.--En cuan
to al indulto de la responsabilidad que pudiera alcanzar
al interesado, como este reside en el extranjero y no está.
á disposición de las autoridades. ni tampoco ha recaído
resolución definitiva en el procedimiento, en estricto ri
gor no procedería concederlo; pero, considerando que,
con la concesión de la gracia solicitada, se legaliza, sin
perjudicar á tercero, la situación de los espñoles que se
encuentran en el extranjero y que no l'egresan á la Pa
tria por temor á que se les aplique los rigores de la ley,
por no haber acudido oportunamente á los llamamientos
para el servicio de las armas, ó redimirse: y teniendo ade
más en cuenta lo resuelto en casos análogos por reales ór
denes de 3 y 6 de diciembre de 1904 (Boletines Oficiales
del Ministerio de Marina, núms. 138 _y 14o), y 6 de octubre
de 1908 (DIARIOS OFICIALES, MIMS. 226 y 227), el Fis
cal entiende que debe accederse á lo solicitado, indultan
do á Benito Figueroa Domínguez, de la penalidad que pu
diera imponérsele como prófugo, autorizándole para redi
mirse á metálico, por la cantidad de mil quinientas pese
tas que habrá de entiegar en el plazo que se le designe;
en la inteligencia que, de no hacer'o así, quedará sin
efecto la concesión de la gracia.--En este sentido pudiera
el Consejo servirse informar al Sr Ministro de Marina, á
no estimar otro acuerdo más acertado.-Por Delegación.
El Teniente Fiscal, Fernando González Afarolo. Con
forme el Consejo en Sala de vacaciones con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la
resolución de S.
Y habiéndose conformado S. M. el Itey (g. D. g.),
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de agosto
de 1909.
JosÉ FERRÁNDIz
r?r. Comandante general del apostadero de Ferrol.
4111 40/010/LIO ~ffis:1••■••■
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
PRÁCTICOS DE PUERTO
Circular.--E1 Sr. Ministro de Hacienda en real or
den de 20 del mes último me dice lo siguiente:
lExerno. Sr.: De real orden participo á V. E., que en
la reclamación entablada por los prácticos del puerto de
Valencia, sobre el importe de cédulas peronales que se
les exige, la Dirección general de Contribuciones, Im
puestos y Rentas, ha dictado con fecha de hoy, el acuerdo
siguiente —Vista la real orden documentada dirigida por
el Excmo. Sr. Nlinistro de" Marina al de Hacienda, refe
rente á la reclamación entablada por los prácticos de nú
mero del puerto de Valencia relativa á que el arrendatario
del impuesto en dicha capital no se conformó con las clases
de cédulas, que solicitaba el Habilitado de laprovincia ma
rítima.—Resultando, que no -conformándose tampoco el
Comandante de la misma interesó de la alcaldia, diese
las órdenes oportunas para que por el arrendatario se ex
pidiesen las cédulas, que con arreglo á la ley les correspon
diera.—Resultando, que á este requerimiento el Alcalde,
de acuerdo con lo informado por el Síndico y Comisión de
Hacienda del Ayuntamiento, manifestó que sin negar á
los prácticos su carácter militar, no pueden por este solo
hecho comprenderles los beneficios del artículo 6.°. de la
vigente instrucción de cédulas.--Resultando, que remitido
el expediente á informe de V. S., los emite de acuerdo
con la Intervención, en el sentido de .que no-puede con
siderarse á los prácticos de referencia como asimilados al
Ejército armado.—Vistos los art:culos 1." y 4.° de la. ley
de 31 de diciembre de 1881 y el 6.° de la instrucción de
27 de mayo de 1884, que terminantemente preceptaan,
que todos los españoles mayores de 14 anos están sujetos
al pago del impuesto de cédula,s personales. —Consideran
do, que tanto el artículo 4." de la ley de 31 de diciembre
de 1881, como el 6.° de.la_ ya mencionada instrucción,
disponen, que los militares y sus asimilados que no estén
retirados se proveerán de cédula personal de novena cla
se, siempre cine no deban contribuir por otro concepto dis
tinto del sueldo, que como militares disfrutan, quedando
también exentos de _ todo recargo municipal.—Conside
raudo, que con arreglo á los preceptos legales, los prác
ticos aunque equiparados por el Ministerio de Marina
por real orden de 23 de junio de 1894 á alféreces de fra
gata, dicha clasificación es puramente honor:fica, como
la de los oficiales y jefes de algunas entidades ó cuerpos,
cual el de voluntarios y veteranos; y Uonsiderando, que
los prIcticos de puerto no pueden conceptuarse como
asimilados á militares toda vez que no están sujetos á la
disciplina que aquellos y pie además los servicios que
prestan son puramente particulares y por ellos cobran
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subvenciones bastante considerables, por lo cual deben
proveerse de la cédula personal, que les corresponda co
mo particulares seg Cm las condiciones contributivas de
cada uno, señaladas por la instrucción del ramo, esta Di
rección general, por acuerdo fecha de hoy, ha resuelto
desestimar la pretensión de los prácticos de de
que se trata en este expediente, en lo que se refiere á la
clase de cédula que les corresponde.»
Y de la propia real orden.lo comunico á V. E.
para su conocimiento- y demás fines.—Dios guarde
á V. E. muchos años—Madrid 20 de agosto de 1909.
Josi FERRÁ.NDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Señores
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En contestación á real orden de 27
del actual del Sr_ Ministro de la Gobernación, en que
interesa el nombramiento de dos médicos de la Ar
mada, en situación de excedencia, para jefes de Esta
ciones sanitarias, en la frontera francesa, S. M. el Rey
(q. lib g.), de acuerdo con lo propuesto por la Jefatu
ra de Servicios sanitarios, ha tenido á bien disponer
sean nombrados el médico mayor D. Enrique Mateo
Barcones, para la Estación de Port-Bou, qu'é cesará
de eventualidades mientras dure esta comisión y vol
viendo al terminar á ocupar su destino; y el primero
1). Luis González Ayani, excedente forzoso en San
Sebastián, para la de Irún, que por la proximidad
podrá con la urgencia que requiere las circunstan
cias, prestar inmediato servicio. Nombrando al mis
mo tiempo para el destino de eventualidades de mé
dico mayor, en calidad de interino, al de este empleo,
excedente forzoso, D. Ernesto Botella. El quinto del
sueldo y gratificaciones correspondientes á sus em
plos les serán abonados á los destinados de referencia
por el Ministerio de la Gobernación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 29 de agosto de 1909.
José FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
1
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CIRCULARES
Y DISPOSICJONKS
CONTRUCCIONES DE ARTILLERIA
Relación del liersonal del cuerpo de Artillería de la Armada,
que debepasar en situación de excedencia, la revista admi
nistrativa delpróximo .mes de septiembre.
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Teniente coronel.
D. Manuel Linares Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida Alvarez.
» Miguel Zea Pascuql.
Capitán.
D. Federico Martínez del Moral.
Madrid 28 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe de Construcciones de Artillería,
7oaquín Gallardo.
-4■••••---
SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerposy clases de la Armada
que á continuación se expresan con designacióii de la situa
ción en que -deben pasar la revista del mes de septiembre
próximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Capelldn mayor.
D. José R. Molina Flores . Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Gregorio Cepeda Herrero... , Excedente forzoso.
» Eladio Rosón Martinez Idem
» Diego Alguacil y Torres...... • Idem
• Fructuoso Loredo Sánchez... • Idem
Segundos capellanes.
D. Juan Capote y Gutiérrez
• Victoriano Sanz García
» José Santiago Rodríguez..
» José Fernández López
Segundo Corviño Cancel-.
Excedente voluntario.
Supernumerario.. -
Excedente voluntario.
Supernumerario.
Excedente voluntario.
Archivevos centrales.
Oficial tercero.
D. Angel Lasso de la Vega Excedente forzoso.
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
!lux-Mares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
Auxiliar segundo.
D. Ricardo Lourido Gómez Excedente forzoso.
Ricardo García Cano... Idem
Auxiliares terceros.
D. Francisco Formoso Fernández. Excedente forzoso.
• Manuel Páez Báez Idem.
Escribientes de La
D. Enrique MtAléndez Lagarza Excedente voluntario.
• Francisco Abienzo Poupart.. Idem
» Rogelio TorresVizoso Excedente forzoso.
\ José Figueira Hevia Idem voluntario.
- Vicente Medina Tomás Licencia sin sueldo.
• José Martín del Valle Excedente forzoso.
■•■••
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Escribientes de 2.a
D. Agustín del Valle Benitez
• Juan P. Regife é Hidalgo
• Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
• Segundo Carriles Fernández...
I\ José Murcia Togor4s
Licencia sin sueldo.
Idem
Excedente voluntario.
Idem
Licencia sin sueldo.
Maestranza.
Maestro mayor.
D. Antonio García Barrientos Excedente forzoso.
Primer Maestro.
D. Francisco Rodríguez Excedente forzoso.
Sequi¿do maestro.
D. Vicente Díaz Cánovas Excedente forzoso.
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.
Escribientes delineadores.
CÁDIZ
D. Eduardo Quinta Excedente forzoso.
Antonio Lobo Idem
Pedro de la Mata Idem
Y> Francisco Sánchez Gelos Idem
» Francisco González -Mem
• Federico Ristorv Idem
» Alejandro Quevedo Idem
FERROL
D. Enrique Martínez Licencia sin sueldo.
Angel Hoyos Excedente forzoso.
Pablo Aparicio Idem
Miguel Arriaga Idem
Marcelino Risto Idem
» José Lloveres Idem
Uno que designará el Comandante general del apostadero.
CARTAGENA
D. Francisco Sánchez Hernández.
z. Isidoro Roca
• José Díaz
» Juan Antón
» Jerónimo Hernández.
5 Vicente Tortosa
2, Fulgencio Martínez
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Diem
Id ein
Idem
•••
1
Buzos.
Primer buzo.
Ildefonso Alvarez Baeza Excedente forzoso.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 28 de agosto de 1909.
ElGeneral Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
NAVEGACIÓN Y PECA MARITIMA
Relación del_personal del cuerpo de Vigias de Semáforos de
la Arm.ada, que debepasar en la situación que expresa, la
revista administrativa del próximo mes de septiembre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Primer vigía
D. José Vellido v Llorens,
» José Fernández y Andy S.
y Antonio Gossol y Toriens.
EXCE ENTES VOLUNTARIOS
Primer vigio
D. José Villot y Alart.
Segundo vigia
D. José Nogués y Guerrero.
Madrid 28 de agosto de 1909.
El Director Gral. de Navegación y Pesca marltima,
P. O.
Alberto Castaño.
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"Diario Oficial„ y "Colección linislativa„
lieglamento de super merarios de la Armada.
Estados de fuerza y ida de los buques .
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante .... • , 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata... • ..
Pesetas.
0,10
0,10
...
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 . • • . . • . . . . . • . . .
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San llermen.egildo... . . . •
Hojas generales de servicios
Idem anuales
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
1,00 bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día, - • .. ••• • • • • 0,50
1,00 Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos del Museo naval . • • • • 1 400
•
• • • • • •
Pesetas.
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
